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年にはローマ教皇庁に新たな学府の設立を申請し、1499 年に大学としての認可
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拙訳で、原文は以下の通り。 
1. Arte de escribir por diferentes modos secretos o extraordinarios, de suerte que lo escrito no sea inteligible 
sino para quien pueda descifrarlo. 








合、ウルガタ版では「QUIA MELIORA SUNT UBERA TUA VINO」（あなたの胸
はぶどう酒よりも良い）となり、ヘブライ語のテキストに基づくと「QUIA 
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拙訳で、原文は以下の通り。 
Puede apreciarse que su estilo es fecundo, ya que están repletos de conocimientos de todas las ciencias, artes 
y lenguas; de tal manera que en sus escritos se hallan temas de teología, filosofía, matemáticas, poesías, 
astronomía. Y en su conocimiento de las lenguas hebrea, caldea, griega y latina, todas las piezas están 
sabiamente ajustadas 
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